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Mediante la siguiente investigación, que constituye la tesis para optar el grado 
Profesional de Abogada, denominado: “El maltrato animal, y la importancia de su 
penalización en nuestro país”; se puede determinar la existencia de un conflicto 
entre el maltrato animal, y la importancia de su penalización, lo cual les otorgaría 
derechos y así, se verían protegidos frente a los maltratos de que fueren víctimas. 
“Maltrato Animal” y “la Importancia de su penalización” en nuestro país. Los animales 
son constantemente maltratados, vulnerando de esta forma su vida, ya que se 
lesiona su integridad física y psicológica; en otras palabras, su salud; por personas 
que no entienden que aquéllos son capaces de sentir el mismo dolor y sufrimiento 
que un ser humano. Y, aunque si bien muchas legislaciones no los reconocen como 
sujetos de Derecho, y que su vida debería ser también un bien jurídico protegido, 
está el Derecho Natural que todo ser vivo tiene; y el derecho natural de los animales 
es que todos los humanos tenemos conocimiento desde temprana edad que éstos 
son capaces de sentir dolor y sufrimiento si son maltratados (golpeados, mutilados, 
cercenados, quemados, etc.) sólo por el hecho de vivir en nuestro medio. Esta falta 
de reconocimiento a sus derechos origina que el acto de maltratar a un animal con 
crueldad no genere en los agentes activos ningún tipo de sanción, y continúen así 
realizando estas conductas reprochables; que hace de suma importancia su 
penalización. 
 
 
 
 
